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В сфере образования тоже происходят изменения. Прежде всего, школу 
смогут посещать дети, которые прежде не могли учиться (или получать 
качественное образование) в связи с крайне бедным состоянием семьи (многим 
из них приходится работать с детства). Смогут более свободно повышать 
образование и переквалифицироваться люди любого возраста, поскольку у них 
будет финансовая «подушка безопасности», позволяющая вовремя начать 
образовательный процесс. Кроме того, изменится и структура образовательных 
услуг: до сих пор большинство абитуриентов вынуждены выбирать 
специальность, ориентируясь на финансовые возможности своей семьи и на 
будущий доход, а не собственные способности и тем более стремления. Теперь 
ситуация измениться, что приведет и к тому, что люди будут более усердно 
занимаются направлением, которое им действительно интересно, а значит 
будут более продуктивные результаты и в обучении, и в будущей трудовой 
деятельности. 
Хочется отметить, что безусловный базовый доход содействует и более 
сбалансированному гендерному развитию. Женщинам, которые в большинстве 
обществ особенно сильно зависят от доходов партнеров, в этом случае 
обеспечивается возможность развития по самоопределению, будь то занятие 
домашними делами или стремительная карьера в ТНК. Но тоже теперь будет 
касаться и мужчин. 
Тем самым, несмотря на большие опасения о том, что люди в связи с ББД 
будут добровольно выходить из продуктивной хозяйственной деятельности, на 
самом деле всё наоборот: внедрение данной концепции в практику еще больше 
количественно и, скорее всего, более успешно по качеству позволит включать в 
социально значимые процессы практически всех граждан. Безусловный 
базовый доход позволит обеспечить социальную базу для нового общества – 
общества, в котором каждый гражданин чувствует себя полноценным членом, 
чей вклад в благополучие страны признается нужным и ценным, независимо от 
того, какой именно вклад он делает. Конечно, предстоит пройти еще долгий 
путь исследований. И очень важно изучать не только возможности внедрения и 
позитивные последствия, но риски и возможные осложнения с целью 
проработки профилактических мер и инструментов, снижающих риски 
негативных явлений. 
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Важливою складовою належного інклюзивного розвитку особистості є 
формування доступної для них системи освіти. Проте це вимагає належної 
підготовки як навчального процесу, так і свідомості викладачів та студентів чи 
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учнів. Ця тема є особливо актуальною, оскільки у світі сьогодні є понад 
1 млрд осіб з особливими потребами, що становить близько 15 % усіх жителів 
світу, 50 % з яких діти. У США, наприклад, дітей з особливими потребами на 
уроках супроводжують вчителі–дефектологи, за кожним з яких закріплюється 
близько 12 учнів та на початкових етапах – психологи [1]. Їх індивідуальні 
програми формуються електронною системою, що дозволяє оперативно 
відстежувати динаміку розвитку таких осіб. В Україні існує близько 1 млн 
школярів, що мають інвалідність. Проте проблемою залишається отримання 
ними як середньої, так і вищої освіти. Діти з особливими потребами мають 
можливість навчатися лише у 7 % шкіл в Україні, оскільки решта належно не 
обладнані: у них відсутні необхідні ліфти, спеціальне обладнання для 
пересування тощо [2]. У 2018/2019 н.р. в Україні налічувалося лише 3790 
закладів середньої освіти, які забезпечували інклюзивне навчання дітей [3]. 
Та найголовнішою проблемою у забезпеченні організації освіти людей з 
особливими потребами є зміна психології сприйняття таких людей як із 
сторони інших учнів та студентів, так і викладацького складу. Останні повинні 
володіти  спеціальними навичками у професійній діяльності, пройти спеціальні 
курси підготовки. Використовуючи концепцію маркетингу цінності, ЗВО 
повинні забезпечити організацію спеціальних курсів щодо особливостей 
інклюзивного навчання, надання допомоги та формування толерантності із 
сторони інших студентів до людей з особливими потребами; забезпечити 
організацію індивідуальної роботи викладачів з такими студентами; 
формування належної інфраструктури для їх пересування, навчання та атестації 
[4]. Позитивним моментом є те, що МОН України останнім часом значну увагу 
приділяє питанням організації інклюзивної освіти. 
Над вирішенням проблем інклюзивної освіти активно працює колектив 
Національного університету «Львівська політехніка», зокрема вже понад вісім 
років триває трансформація інфраструктури університету у безбар’єрний 
навчальний простір та провадиться інклюзивна освітня політика для 
задоволення освітніх, інформаційних та соціальних потреб осіб із особливими 
потребами. Для формування безбар’єрного простору НУ «Львівська 
політехніка» до 30 жовтня 2020 р. планує завершити розроблення атласу 
архітектурної доступності корпусів та території університету, закінчити роботи 
щодо архітектурної доступності восьми навчальних корпусів та двох 
гуртожитків. 
Інклюзивні освітні послуги НУ «Львівська політехніка» формують такі 
основні кластери: послуги для студентів та викладачів з особливими потребами, 
підвищення кваліфікації співробітників університету стосовно інклюзивної 
освіти, оволодіння ними новими методиками, трансформація навчального 
середовища та налагодження співпраці з державними та громадськими 
організаціями, органами охорони здоров’я, реабілітації, правової підтримки, 
спорту, дозвілля тощо [5]. 
Для подолання проблем інклюзивної освіти та розширення її 
можливостей НУ «Львівська політехніка» сформовано Мережу партнерської 
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взаємодії «Без обмежень», до якої входять українські і закордонні університети 
та інші партнерські організації на засадах укладених угод про співпрацю. 
Отже, при вирішенні проблем інклюзивної освіти у навчальному закладі 
необхідно враховувати декілька взаємопов’язаних чинників: формування 
доступності навчального простору, підтримки високого рівня викладання, що 
має характеризуватися, зокрема, індивідуальним підходом до кожного учня чи 
студента з особливими потребами, використання інформаційних технологій у  
навчанні, налагодження співпраці освітніх закладів в Україні та закордоном для 
підтримки та обміном досвіду. 
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В даний час в інтереси будь-якої держави, яка орієнтується на розвиток, 
входить зацікавленість в такій системі освіти, яка могла б сприяти бути людині 
конкурентоспроможним і затребуваним кадром на внутрішньому і світовому 
ринках праці, а найголовніше, давала б можливість для цього. В галузі освіти 
держава виконує такі функції, як: визначення порядку фінансування освіти, 
установка податкових пільг і введення інших форм впливу на ринок, який надає 
послуги освіти для того, щоб стимулювати підготовку фахівців з затребуваним 
спеціальностями шляхом ліцензування, атестації, а також вплив на якість 
надаваних освітніх послуг. 
